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Resumo: esta comunicação centra-se numa primeira reflexão em torno do tema das 
relações de confiança entre jornalistas e fontes de informação. Enquanto primeira 
abordagem, pretendemos mostrar o valor que poderão ter estes relacionamentos no 
contexto da produção jornalística, apontando algumas dimensões que deverão ser 
exploradas numa futura investigação empírica.
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